

















































































































































03 ᫬6 ࡟㥐㔝బRJࠊศ51 ᫬6 ࡟㤋≀༤ᅵ㒓㔝
ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࡛୰ࡢࢫࣂࡢࡾᖐࠋࡓࡋࡲࡋ╔ᖐ࡟ศ
ࢹࢱࢫࡢᅇ௒࡟ࡲࡊࡲࡉࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ఛࢆ᝿ឤࡢ
ࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡅࡔࡓ࠸࡛ࢇᏛࡽ࠿࣮࢔ࢶ࣮࢕
஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠊࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ
࡟࡞ࠊࡣᐇ஦࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡶ࡛௒ࡀ௳
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡾࡼ
